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____________________________________________ 
المحطات العلمية في تحصيل طالبات الصف السابع  استراتيجيةهدفت الدراسة الحالية إلى اختبار فاعلية  ملخص:
الباحثان اختباًرا تحصيليًّا في اإلمالء، ودليًلا إرشاديًّا لتنفيذ  أعداألساسي لإلمالء بسلطنة عمان، ولتحقيق ذلك 
لمختصين؛ للتأكد من صدقهما، وُحِسب ثبات االختبار بمعامل المحطات العلمية، ثم ُعِرضا على المحكمين ا استراتيجية
طالبة، َدَرْسن اإلمالء  ٕٗوتكونت عينة الدراسة من مجموعتين؛ تجريبية بلغ عددها  .ٗٛ,ٓألفا كرومباخ الذي بلغ 
، وبعد انتهاء طالبة، َدَرْسن اإلمالء بالطريقة المعتادة ٛٔبإستراتيجية المحطات العلمية، ومجموعة ضابطة بلغ عددها 
طّبق اختبار تحصيلي في اإلمالء على المجموعتين. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائًيا  التجربة
بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين في االختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية ُيعزى 
المحطات العلمية من خالل  استراتيجيةوصى الباحثان باالستفادة من وبناء على هذه النتيجة أ لطريقة التدريس.
 تدريب المعلمات على استخدامها في تدريس اإلمالء، وفي تدريس فروع اللغة العربية األخرى.
 المحطات العلمية. استراتيجية ،اإلمالء ،التحصيل ،فاعلية الكلمات املفتاحية:
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Ministry of Education, Sultanate of Oman     Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman 
____________________________________________ 
Abstract: The study aims to examine  the effectiveness of using the “scientific stations strategy” for 
grade seven students,  achievement in dictation in the Sultanate of Oman. In order to achieve this, 
the researchers prepared an achievement test and a guideline for   executing the strategy. The tool 
was checked for validity by a panel of area experts.  The reliability of the test was 0.84 as 
determined by Cronbach’s Alpha. The study sample consisted of two groups, where 24 female 
students  were taught dictation according to the scientific stations strategy, and 18 students were 
taught by the conventional method. The results of the post test showed that there is a statistically  
significant difference in the mean scores between the two groups, in favour of the experimental 
group. Based on  these results, the researchers recommended making use of the science stations 
strategy by training teachers to use it in teaching dictation and in other language areas. 
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 آسية الرواحية وسليمان الغتامي
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
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اللغةةة وسةةيلة الفةةرد؛ الكتسةةاب القةةيم 
والمعارف والمهارات وتكوين الخبرات، وهي 
األساسية التي يجةب أن يتعلمهةا، من األمور 
وهي منهج الفكر وغذاء الثقافة، فثقافة كل 
أمة كامنة في لغتهةا، وبمةا أن الغايةة مةن 
تعليم أية لغة هي تمكين المتعلم مةن تبليةغ 
أغراضه بعبارات واضةحة سةليمة، والتفاعةل 
واالتصال مع اآلخرين، أصبح لزاًما على هذا 
ة أساسةية المتعلم إتقان أربع مهةارات لغوية 
 وهي: االستماع والتحدث والقراءة والكتابة.
والكتابة واحدة من مهارات اللغة األربع التي 
لها أهمية كبيرة في الحيةاة؛ فهةي وسةيلة 
للفهم واإلفهةام، ونقةل األفكةار والمرةاعر، 
وإبراز ما لدى المةتعلم مةن آراء ومفةاهيم، 
وتسجيل الوقائع واألحداث، وتساهم الكتابةة 
تكوين عدد من المهارات والقةدرات  أيًضا في
التي من أهمها رسم الحروف رسًما صةحيًحا 
ودقيًقا؛ مما يجعلها سةهلة القةراءة، ممكنةة 
(، وبسةبب هةذه األهميةة ٕ٘ٓٓالفهم )عطةا، 
أصةبح تعلةيم الكتابةة عنصةًرا أساسةيًّا فةي 
 (.ٖٕٔٓالعملية التربوية )زايد، 
هو ومن بين فروع الكتابة المهمة اإلمالء؛ إذ 
مهارة رئيسة ال يمكن االستغناء عنهةا؛ فعةن 
طريقهةا يتعةرف الطالةب الرسةم الصةحيح 
للكلمات، إضافة إلى أنه مجال لتدريب العين 
على دقة المالحظةة، واألذن علةى التركيةز 
واإلنصات، وتمييز األصةوات المتقاربةة فةي 
(، واإلمةالء ٕٕٔٓالمخرج واألداء )المحرزي، 
ب علةى سةرعة أيًضا وسيلة لتةدريب الطةال 
 الكتابة المقرونة بالدقة والوضوح.
واإلمالء لغة: "مصدر الفعل أمليت أو أمللت، 
(، ٖٖٔ، ٜٜٜٔ )التونجي، ويعني التلقين والنقل،
وأمليت الكتةاب أملةي وأمللتةه أملةه لغتةان 
جيدتان جاء بهما القرآن واسةتمليته الكتةاب 
، ٕٗٔٓسألته أن يمليه عليةه" )ابةن منظةور، 
ٕٜٔ.) 
، ٕٔٔٓا اصطالًحا فقةد عرفةه السفاسةفة ) أم
( بأنه: "فن رسةم الكلمةات عةن طريةق ٕٙٔ
التصوير الخطي لألصوات المنطوقة، برموز 
تتيح للقارئ إعةادة نطقهةا طبًقةا لصةورتها 
األولى، وفق قواعةد مرعيةة وضةعها علمةاء 
اللغة، وهي إحدى دعامات التعبير الكتابي في 
في فةي الحياة المدرسةية، والتعبيةر الةو ي 
 الحياة العملية".
أهداف عامة بعيدة المدى ال  العربيولإلمالء 
تتحقةق بةدرس واحةد، إنمةا يتطلةب ذلةك 
تطبيق منهج متكامةل قةد يسةتغرق مرحلةة 
دراسية كاملة، وتبةرز هةذه األهةداف فيمةا 
 يلي: 
تحسين الكفاءة اللغوية؛ إذ يعد اإلمالء  .ٔ
تقنيةة تعليميةة جيةدة، وأداة اختبةار 
الكفاءة اللغوية؛ فكلمةا مةارس لقياس 
الطةةالب اإلمةةالء بطريقةةة منتظمةةة، 
 تحسةةنت لةةديهم الكفةةاءة اللغويةةة 
((Kazal, 2010. 
تحقيةةق الو يفةةة األساسةةية للغةةة  .ٕ
العربية، وهي الفهم واإلفهام، وتدريب 
الطةالب علةى رسةم الحةروف رسةًما 
صحيًحا مةع زيةادة العنايةة بالكلمةات 
التةةي يكثةةر فيهةةا الخطةةأ، وتةةدريب 
لحةةواس اإلمالئيةةة علةةى اإلجةةادة ا
واإلتقان، وهذه الحواس هةي: السةمع 
؛ ٕٕٔٓواللمةةس والنظةةر )أبةةو زيةةد، 
 (.ٕٗٔٓوصومان، 
تعويةةد الطةةالب الدقةةة، والنظةةام،  .ٖ
والترتيب، وقوة المالحظة، والوضوح؛ 
مما ينمةي لةديهم التةذوق الجمةالي، 
وتوسيع خبراتهم، وثةروتهم اللغويةة 
 (.ٕٗٔٓ)زاير وعايز،
ء اهتمام منهج اللغة العربية بتعليم وفي ضو
وردت مجموعة من اإلمالء في سلطنة عمان، 
األهداف الخاصة به في دليةل المعلةم لمةادة 
اللغة العربية للصف السابع األساسي )وزارة 
( منهةةا: "تنميةةة ٕٗٔٓالتربيةةة والتعلةةيم، 
االتجاهةةات اإليجابيةةة لةةدى الطةةالب نحةةو 
فهةا فةي مهةارات اإلمةالء؛ إلتقانهةا، وتو ي
مواقف يومية"؛ وعلى الرغم مةن تخصةي 
فاعلية استراتيجية المحطات العلمية في تحصيل طالبات الصف السابع األساسي لإلمالء           
 آسية الرواحية وسليمان الغتامي
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
 
 
أهداف خاصة لإلمالء إال أن هناك إشكال في 
اكتساب الطلبة لمهارات الكتابة العربية مةن 
خالل مظاهر الضعف لديهم، وقد يعود ذلك 
إلى عدة عوامل منها ما يعةود إلةى الطالةب 
نفسه، وما يرتبط به مةن أسةباب نفسةية أو 
لى المعلم مةن حية  عقلية، ومنها ما يعود إ
قلة كفاءته وخبرتةه فةي تةدريس اإلمةالء، 
ومنها ما يتصل باستخدام طرائق تقليدية في 
تدريس مهارة اإلمالء، وهذا ما أثبتته العديد 
(، ٜٜ٘ٔمن الدراسات، منهةا دراسةة الغتةامي ) 
(، ودراسةة الصةلتي ٕٕٔٓودراسة المحرزي )
(. لةةذا أصةةبح مةةن األهميةةة بمكةةان ٖٕٔٓ)
ستراتيجيات جديةدة فةي تةدريس استخدام إ
اإلمالء؛ لما لها من أثةر متوقةع فةي زيةادة 
تحصيله، ويتضح ذلك من خالل ما أكدتةه 
بعض الدراسات التي اهتمت بتجريب طرائةق 
وإستراتيجيات حديثة في تعليم اإلمةالء فةي 
( التةي ٕٗٔٓالسةلطنة؛ كدراسةة الكلبةاني )
هدفت إلى اختبار فاعلية اسةتخدام السةبورة 
اعلية في تحصةيل اإلمةالء، وبقةاء أثةر التف
تعلمه لدى طالبات الصةف الثةامن األساسةي، 
( التةي هةدفت إلةى ٕ٘ٔٓودراسة العةامري ) 
اختبةةار فاعليةةة التةةدريس بإسةةتراتيجية 
الرؤوس المرقمة في تحصيل طالب الصةف 
 التاسع األساسي لإلمالء واالتجاه نحوه. 
ومةةن ضةةمن اإلسةةتراتيجيات التةةي يمكةةن 
ي تدريس اإلمالء تلك التي تقوم تو يفها ف
على النظريةة البنائيةة؛ حية  تركةز هةذه 
النظرية علةى دور المعلةم والمةتعلم؛ فهةي 
تتطلب من المعلمين ترةجيع الطةالب علةى 
بنةاء المعرفةة بأنفسةهم؛ ولتحقيةق ذلةك 
يؤكد التربويون فةي إطةار هةذه النظريةة 
أهميةة تنظةيم الغرفةة الصةفية، واسةتغالل 
ة فيها، إضةافة إلةى اسةتخدام الموارد المتاح
المصةادر األصةلية للمعرفةة كالموسةوعات 
والمراجع وغيرها؛ بحي  يكون الطالب نرًطا 
في عملية الةتعلم )أمبوسةعيدي والبلوشةي، 
(، ومةةن أمثلةةة هةةذه االسةةتراتيجيات: ٜٕٓٓ
إستراتيجية الرؤوس المرقمة، وإستراتيجية 
دورة التعلم فةوق المعرفيةة، وإسةتراتيجية 
 ات العلمية.المحط
وتعد إسةتراتيجية المحطةات العلميةة إحةدى 
تطبيقات النظرية البنائية التي صممها دينةيس 
، وهةي مةن ٜٜٚٔفي عام  (Denise Jones)جونز
اإلستراتيجيات التدريسية الحديثة نسةبيًّا التةي 
تمثل أحد أشةكال التنةوع ألسةاليب التةدريس 
وطرائقةه، بةل األنرةطة التعليميةة المختلفةة 
أيًضا؛ فيتميز فيها شكل الفصةل الدراسةي عةن 
الركل التقليدي بوجود بعض المحطةات التةي 
ًقا يطوف حولها الطالب في شكل مجموعات وف
لنظام محدد، وكةل محطةة تعليميةة مةزودة 
بأدوات، ومواد تعليمية، وأوراق عمل؛ لممارسة 
مهمة تعليمية معينة كنوع من أنواع األنرطة 
 (.Jones, 2007)التعليمية المختلفة والمتنوعة 
ومن أهداف إستراتيجية المحطةات العلميةة 
أنهةةا تضةةفي جةةوًّا مةةن المتعةةة والتغييةةر 
التعليمةي، وتتنةوع  والحركة فةي الموقةف 
فيها الخبرات التعليمية بين قراءة واستكراف 
ومراهدة مقاطع من عروض مرئية، وتسةهم 
أيًضا في تنمية الةذكاءات المتعةددة، مثةل: 
الةذكاء اللغةوي، والحركةي، واالجتمةاعي، 
 والبصري المكاني )أمبوسةعيدي والبلوشةي، 
ٕٜٓٓ.) 
وتوجد عدة أنواع من هذه المحطات العلمية 
دد اعتمةاًدا علةى طبيعةة الةدرس، منهةا تتح
 (:ٜٕٓٓ)أمبوسعيدي والبلوشي، 
ويةةأتي التطبيةةق لمحطةةات االستكرةةافية، ا
 -وفةةق هةةذه المحطةةة فةةي دروس اإلمةةالء 
مةن خةالل اكترةاف  - علةى سةبيل المثةال
األخطةةاء اإلمالئيةةة الةةواردة فةةي اإلعالنةةات 
 المصورة في أوراق العمل.
مةةادة وفيهةةا توضةةع المحطةةات القرائيةةة، 
علميةةة قرائيةةة مرتبطةةة بةةدرس اإلمةةالء؛ 
كمقةةال مةةن صةةحيفة، أو مةةن الرةةبكة، أو 
من نرةرة علميةة، أو مةادة مةن موسةوعة، أو 
 كتاب، ليقرأها الطالب.
 
 
تتميةةةز هةةةذه المحطةةةات الصةةةورية، 
المحطةةات بوجةةود عةةدد مةةن الصةةور أو 
الرسةومات، يتصةةفحها الطةالب، ويجيبةةون 
 بها.عن األسئلة المتعلقة 
يبحة  الطةالب ت اإللكترونيةة . المحطةاٗ
من خاللها فةي الرةبكة، أو مرةاهدة عةرض 
مرئةةةي، أو مرةةةاهدة ألعةةةاب تعليميةةةة 
مرتبطةةة بموضةةوع الةةدرس، ثةةم اإلجابةةة 
 عن أسئلة المحطة المتعلقة بالدرس.
ويةةؤدي المعلةةم دوًرا مهمًّةةا فةةي تنفيةةذ 
إستراتيجية المحطات العلميةة؛ فهةو يجّهةز 
ق العمةةل األدوات الخاصةةة بالةةدرس وأورا 
وتحفيةز الطةالب ومناقرةتهم، ويةأتي دور 
الطالب من خالل تنفيذه لعةدة أدوار، وهةي: 
االنتبةةاه للتعليمةةات التةةي يقةةدمها المعلةةم، 
ومراركة زمالئه في إنجاز المهمة فةي كةل 
محطة، وتحفيزهم إلى ذلك، واالنتقال معهةم 
من محطة إلى أخرى بعد انتهاء الوقت المحدد 
سين وجاسةم وحسةن )محمد ويالكل محطة 
 (.٘ٔ، ٕٔٔٓ والعبيدي،
ونظًرا ألهمية هةذه المحطةات العلميةة فةي 
العملية التعليمية، وتحسةين عمليةة الةتعلم؛ 
سعت العديد مةن الدراسةات إلةى تجريبهةا، 
والتأكد من فاعليتها في تحصةيل المعرفةة، 
وتحسين اتجاه الطالب نحو التعلم في المواد 
المختلفة، وقد  الدراسية، والمراحل التعليمية
تركزت هذه الدراسات في المةواد العلميةة، 
ولم يعثر الباحثان على دراسةات فةي اللغةة 
العربية، والمواد اإلنسانية األخرى، لذا عمةدا 
إلةى االسةتفادة ممةا تيسةر لهمةا مةن هةذه 
الدراسةةات، ومنهةةا: دراسةةة آل عبدالسةةالم 
( التي توصلت إلى فاعلية إسةتراتيجية ٕٚٔٓ)
علمية في تةدريس العلةوم علةى المحطات ال
التحصيل واالتجاه نحو العلوم لدى طالبةات 
الصف التاسع األساسةي فةي سةلطنة عمةان، 
( التي كرفت عن أثةر ٕ٘ٔٓودراسة فياض )
ةف إسةتراتيجيتي المحطةات العلميةةة  تو ي
والخةرائط الذهنيةة فةي تنميةة المفةاهيم 
الفيزيائية، ومهارات التفكيةر البصةري فةي 
دى طلبة الصف الرابع األساسي مادة العلوم ل
بغةةزة، وقةةد طبةةق الباحةة  المةةنهج شةةبه 
طالًبةا،  ٜٙالتجريبي على عينةة مكونةة مةن 
وتمثلت أدوات الدراسةة فةي بطاقةة تحليةل 
المحتوى واختبارين في المفاهيم الفيزيائية 
ومهارات التفكير البصري، ودراسة الزينةاتي 
( التةةي توصةةلت إلةةى وجةةود أثةةر ٕٗٔٓ)
إلستراتيجية المحطةات العلميةة فةي تنميةة 
عمليات العلم ومهارات التفكير التةأملي فةي 
التاسةع األساسةي العلوم لدى طالبات الصةف 
في خان يونس بفلسطين، حي  تكونت عينةة 
طالبةة، وطبقةت الباحثةة  ٛٗالدراسةة مةن 
المنهج الوصفي وشبه التجريبي، واستخدمت 
أداتين: اختباًرا في عمليات العلم واختباًرا في 
مهارات التفكيةر التةأملي، ودراسةة العنبكةي 
ةدريس ٕٗٔٓ) ةر الت ( التةةي كرةفت عةةن أث
حطات العلمية على التحصيل باستراتيجية الم
واالسةتبقاء فةي مةادة العلةوم العامةة لةدى 
 تلميذات الصف الخامس االبتدائي في العراق،
ةة الدراسةة مةن   ةذًة،  ٛ٘وتكونةت عين تلمي
ةار التحصةةيل  واسةتخدم فةةي دراسةةته اختب
( التي بينت أثر ٖٕٔٓالبعدي، ودراسة زكي )
استخدام إستراتيجية المحطات العلميةة فةي 
العلةوم علةى التحصةيل المعرفةي تةدريس 
وتنميةة عمليةات العلةم والتفكيةر اإلبةداعي 
والدافعية نحةو تعلةم العلةوم لةدى تالميةذ 
الصف الرابع االبتدائي في محافظة سةوهاج، 
تلميةًذا، وأعةدت  ٓٙوتكونت عينة البح  من 
الباحثةةة أربةةع أدوات تمثلةةت فةةي ثالثةةة 
اختبارات،  أولها في التحصةيل وثانيهةا فةي 
يات العلم وثالثها فةي مهةارات التفكيةر عمل
اإلبداعي، إضافة إلى مقياس الدافعية، ودراسة 
( التةي توصةلت إلةى أثةر ٕٕٔٓالرةيباوي )
التدريس بإستراتيجية المحطات العلمية على 
التحصةيل والةذكاء البصةري المكةاني فةي 
الفيزياء لدى طالب الصةف األول المتوسةط 
 ٓٙن في العراق،  وتكونةت عينةة البحة  مة 
طالًبا، واستخدمت الباحثةة أداتةين: اختبةاًرا 
تحصيلًيا، اختبار الذكاء البصةري المكةاني، 
( التي كرفت عن أثةر ٕٕٔٓودراسة الباوي )
إستراتيجية المحطةات العلميةة فةي تنميةة 
فاعلية استراتيجية المحطات العلمية في تحصيل طالبات الصف السابع األساسي لإلمالء           
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عمليةات العلةم لةدى طةالب معاهةد إعةداد 
المعلمين في بعقوبة فةي تخصة  العلةوم، 
ي علةى عينةة وطبق الباح  المنهج التجريبة 
طالًبةا، واسةتخدم  ٗ٘الدراسة المكونةة مةن 
ةم، ةات العل ةار عملي ودراسةة الرةمري  اختب
( التةةي أوضةةحت أثةةر إسةةتراتيجيتي ٕٔٔٓ)
المحطات العلمية ومخطةط البيةت الةدائري 
في تحصيل مادة الفيزيةاء، وتنميةة عمليةات 
العلم لدى طالب معاهد إعداد المعلمةين فةي 
طالًبةا،  ٕٚمةن  العراق، وتكونت عينة البحة 
وأعد الباح  لهذا الغرض اختبةاًرا تحصةيلًيا 
ةرمن  ةم، ودراسةة ني ةات العل ةار عملي واختب
( التةي أ هةرت Nermin, Olga, 2012)وأوالج 
فاعليةةة اسةةتخدام المحطةةات العلميةةة فةةي 
إكساب معلمي العلةوم للمرحلةة االبتدائيةة 
بعض المفاهيم العلمية، وكان المرةاركون 
ًبةا، واسةتعمل الباحثةان طال ٜٕفي الدراسةة 
أسئلة من النوع المفتةوح وبطاقةة تسةجيل 
 األجوبة.
 مركلة الدراسة وسؤاالها
وبحسب حةدود علةم البةاحثين خةال ميةدان 
تةةدريس اللغةةة العربيةةة مةةن تجريةةب 
إستراتيجية المحطةات العلميةة؛ لةذا سةعت 
الدراسة الحالية إلى الكرف عن فاعليتها فةي 
ألساسةي تحصةيل طالبةات الصةف السةابع ا 
 لإلمةالء، وذلةك مةن خةالل اإلجابةة عةن 
السؤالين اآلتيين اللةذين يبةرزان مرةكلتها، 
 وهما:
ما فاعلية إستراتيجية المحطات العلمية  .ٔ
فةي تحصةيل طالبةات الصةف السةابع 
 األساسي لإلمالء بركل عام؟
ما فاعلية إستراتيجية المحطات العلمية  .ٕ
في تنمية المهارات اإلمالئية ًكال على 
فةي التطبيةق البعةدي الختبةار حةدة 
 تحصيل اإلمالء؟
 فرضيتا الدراسة
ال ُيوجةةد فةةرق ذو داللةةة إحصةةائية  .ٔ
بةةةةين  ٓ,٘ٓ≥  αمسةةةةتوى عنةةةةد 
متوسةةةطي درجةةةات المجمةةةوعتين 
التجريبيةةة والضةةابطة فةةي االختبةةار 
 البعدي لتحصيل اإلمالء بركل عام.
ال ُيوجةةد فةةرق ذو داللةةة إحصةةائية  .ٕ
بةةةةين  ٓ,٘ٓ≥  αمسةةةةتوى عنةةةةد 
درجةةةات المجمةةةوعتين متوسةةةطي 
التجريبيةةة والضةةابطة فةةي تنميةةة 
ةا علةى حةدة  المهةارات اإلمالئيةة كلًّ
فةةةي التطبيةةةق البعةةةدي الختبةةةار 
 تحصيل اإلمالء.
 هدف الدراسة 
هدفت الدراسة الحالية إلةى اختبةار فاعليةة 
إستراتيجية المحطات العلميةة فةي تحصةيل 
طالبات الصف السابع األساسي لإلمالء برةكل 
 وللمهارات التفصيلية.عام 
 أهمية الدراسة 
تجلت أهمية الدراسة الحالية في أنها تساعد 
 على:
توجيه نظر معلمي اللغة العربيةة إلةى  .ٔ
أهمية إسةتراتيجية المحطةات العلميةة 
 في تدريس اإلمالء.
تزويةد معلمةي اللغةة العربيةة بةدليل  .ٕ
ةراءات تنفيةةةذ  ةان إجة ةادي؛ لبية إرشة
 إسةةتراتيجية المحطةةات العلميةةة فةةي 
 تدريس اإلمالء.
إفادة مطوري مناهج اللغة العربية فةي  .ٖ
االهتمام بإستراتيجية المحطات العلمية 
 في أثناء إعداد منهج اإلمالء. 
 مصطلحات الدراسة 
 إستراتيجية المحطات العلمية
( بأنها: "إسةتراتيجية ٖٙ، ٖٕٔٓعّرفها زكي )
تدريس تقوم على مجموعةة مةن المحطةات 
ر عليهةا وممارسةة يقةوم التالميةذ بةالمرو
 األنرطة التعليمية الموجودة بكٍل منها".
ويعرفهةا الباحثةان إجرائيًّةا بأنهةا: طريقةة 
تدريس تنّفةذ فيهةا طالبةات الصةف السةابع 
 
 
األساسي مجموعةة مةن األنرةطة المتنوعةة 
المخطط لها مسبًقا داخل القاعةة الدراسةية 
من خةالل المةرور بةأربع محطةات علميةة 
ة، واالستكرةةةافية، )الصةةةورية، والقرائيةةة 
 واإللكترونية( وفق زمن محدد.
، ٕٛٓٓعرفةه سةمارة والعةديلي ) :التحصةيل
( بأنةةةةه: "المعلومةةةةات والمهةةةةارات ٕ٘
المكتسبة من قبةل الطالةب نتيجةة لدراسةة 
 موضوع أو وحدة دراسية محددة".
( بأنةه: ٗٛ، ٖٕٓٓوّعرفةه اللقةاني والجمةل )
"مدى استيعاب الطالب لما فعلوا من خبةرات 
معينة من خةالل مقةررات دراسةية ويقةدر 
بالدرجةة التةي يحصةل عليهةا الطالةب فةي 
 االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الغرض".
وعرَّفةه الباحثةان إجرائيًّةا بأنةه: اكتسةاب 
طالبات الصف السابع األساسي لمجموعة من 
المفةةاهيم والمهةةارات اإلمالئيةةة، وُيقةةاس 
تبةار بالدرجة التي يحصةلن عليهةا فةي االخ 
 التحصيلي الذي أعده الباحثان لهذه الدراسة.
 الطريقة واإلجراءات
 مجتمع الدراسة وعينتها 
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف 
السابع األساسي بالمدارس التابعة للمديريةة 
العامة للتربية والتعليم بمحافظةة الداخليةة 
/ ٕٚٔٓللفصل الدراسي الثاني للعام الدراسةي 
طالًبةا وطالبةًة،  ٕٓٔ٘٘ لبالغ عةددهم ، إٛٔٓ
طالبة، وبلةغ عةدد ٕٔ٘ٓٔحي  بلغ عدد اإلناث 
الًبةةةا )وزارة التربيةةةة ط ٜٕ٘٘ٔالةةةذكور 
 ٕٗوقةد بلةغ حجةم العينةة  ،(ٕٚٔٓ، والتعليم
طالبةةة فةةي المجموعةةة  ٕٗطالبةةة منهةةا 
التجريبية وتم التطبيق فةي مدرسةة زينةب 
بنت الرسةول للتعلةيم األساسةي فةي واليةة 
طالبة فةي المجموعةة الضةابطة  ٛٔئل وسما
بمدرسة سيجاء للتعليم األساسي فةي واليةة 
سمائل، وقد تةم اختيةار الصةفين عرةوائيًّا، 
 واختيار المدرستين قصديًّا.
وقد روعي في اختيار معلمتي المجمةوعتين 
تكافؤهما فةي الخبةرة؛ فمعلمةة المجموعةة 
التجريبية حصةلت علةى البكةالوريوس عةام 
، ومعلمة المجموعة الضةابطة حصةلت مٕٓٓٓ
 .مٕٔٓٓعليه عام 
 أداة الدراسة ومادتها
تحقيًقا لهدف الدراسة وهةو اختبةار فاعليةة 
إستراتيجية المحطات العلميةة فةي تحصةيل 
طالبات الصف السابع األساسي لإلمةالء؛ أعةد 
الباحثان اختباًرا تحصيليًّا في اإلمالء للصةف 
دليةل تةدريس السابع األساسي، إضةافة إلةى 
 اإلمالء وفق إستراتيجية المحطات العلمية.
 االختبار التحصيلي في اإلمالء 
هدف االختبار إلةى قيةاس تحصةيل طالبةات 
الصف السةابع األساسةي فةي دروس اإلمةالء 
المقةررة علةيهن، وهةي: )التةاء المربوطةة 
والتاء المفتوحة، والتةاء المربوطةة والهةاء، 
ل الكلمةة(. واأللف الفارقةة، والمةد فةي أو 
 ومرت عملية بنائه بالخطوات اآلتية:
 مصادر بناء االختبار
في ضوء موضوعات الدروس المقةررة علةى 
طالبات الصف السابع األساسةي فةي الفصةل 
الدراسةةي الثةةاني أعةةد الباحثةةان االختبةةار 
التحصةيلي؛ لقيةاس تحصةيل الطالبةات فةي 
دروس اإلمالء المقررة عليهن، وقةد اسةتفاد 
وضع األسئلة من كتةاب لغتةي  الباحثان في
الجميلة للصف السابع األساسي الجزء الثاني 
(، ودراسةةة ٕٚٔٓ)وزارة التربيةةة والتعلةةيم، 
(، واالختبةةارات النهائيةةة ٕٙٔٓالخنصةةوري )
 السابقة للمقرر نفسه. 
 جدول مواصفات االختبار
ُأِعدَّ جدول مواصفات لالختبار التحصيلي بما 
اقتصةر علةى يتناسب مع أهةداف المقةرر، و 
ثالثة مستويات لألهداف المعرفية )التذكر، 
والفهم، والتطبيق(، بناء على وثيقةة تقةويم 
تعلم الطلبة لمادة اللغة العربية التي تتضمن 
-ٚمن مواصفات الورقة االمتحانية للصفوف 
لتي أخذ منها الجزء الخاص بفرع اإلمالء ا ٜ
الذي يتضمن المسةتويات المعرفيةة الثالثةة 
 ٔوجةدول ( ٕٚٔٓ التربيةة والتعلةيم،  )وزارة
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يوضح توزيع أسئلة االختبار وفق المستويات 
 الثالثة:
 1جدول 





موضوعات  مستويات األهداف
الدروس 
 التذكر الفهم التطبيق المقررة
التاء المربوطة  8 8 3 7 88%
 المفتوحةوالتاء 
التاء المربوطة  8 8 1 5 82%
 والهاء
 األلف الفارقة 1 8 4 7 88%
المد في أول  1 8 3 6 84%
 الكممة
 مجموع األسئمة 6 8 11 85 
122%  44% 38% 84% 
الوزن النسبي 
 لألهداف
الصورة المبدئية لالختبةار التحصةيلي فةي 
 اإلمالء 
تكةون االختبةار فةي صةورته المبدئيةة مةن 
وعرةةرين سةةؤاًلا توزعةةت علةةى خمسةةة 
موضةوعات اإلمةالء األربعةة المقةررة علةى 
طالبات الصف السابع األساسي، وجةاء عرةرة 
أسئلة منها مةن نةوع االختيةار مةن متعةدد، 
وبقية األسئلة من نوع المقالي القصير، وبلغ 
مجموع درجةات االختبةار خمًسةا وعرةرين 
درجةة قسةمت إلةى عرةر درجةات لسةؤال 
دد، وخمةس عرةرة درجةًة االختيار من متعة 
 ألسئلة المقالي القصير.
ةار الهةدف منةه،  وتضةمنت تعليمةات االختب
ومكوناته، وطريقة اإلجابة عةن كةل قسةم، 
وضرورة كتابة الطالبة لبياناتها األساسةية، 
مع التنبيه علةى أن هةذا االختبةار إنمةا هةو 
 لغرض البح  العلمي فقط.
 صدق االختبار 
عرر محكًما، من  ُعِرض االختبار على ثمانية
األساتذة المتخصصين فةي المنةاهج وطةرق 
التةدريس، وعلةم الةنفس بجامعةة السةلطان 
 قابوس، ومررفي اللغة العربية ومعلميها.
وقةد ُطِلةب إلةى المحكمةين إبةداء آرائهةم 
ومالحظاتهم في الصورة المبدئية لالختبةار 
 التحصيلي من حي : 
 .وضوح التعليمات الموجهة 
 ختبةار لمسةتوى مناسةبة فقةرات اال
 طالبات الصف السابع األساسي.
  دقةةة الصةةياغة اللغويةةة لفقةةرات
 االختبار.
  مناسةبة الةدرجات المخصصةة لكةل
 سؤال.
 .حذف أو إضافة ما يرونه مناسًبا 
وفي ضوء آراء المحكمين أجريت التعةديالت 
 اآلتية: 
  إضةافة عبةارة )ال عالقةة لالختبةار
بمستواك التحصيلي( في التعليمةات 
ردة للطالبةةات فةةي االختبةةار الةةوا
 التحصيلي.
  تغييةر صةيغة السةؤال الثالة  مةن
)أعيدي كتابة الفقرة، مع تصةويب 
 األخطةةةةةةةةةةةاء( إلةةةةةةةةةةةى 
)حددي األخطاء الواردة في الفقةرة 
 ثم صوبيها(.
 ثبات االختبار 
تم التحقق مةن ثبةات االختبةار عةن طريةق 
 ٕٕتطبيقه على عينة استطالعية بلةغ عةددها 
زينةب بنةت الرسةول طالبةة مةن مدرسةة )
للتعلةةيم األساسةةي(، وبلةةغ معامةةل الثبةةات 
لالتسةةاق الةةداخلي بواسةةطة معادلةةة ألفةةا 
وهي قيمة مناسبة لصةالحية  ٗٛ,ٓكرومباخ 
االختبار وإمكانية تطبيقةه. وُحِسةَب الةزمن 
الذي يستغرقه االختبار في أثناء تطبيقه على 
 عينةةةةةة الثبةةةةةات، وذلةةةةةك عةةةةةن 
ل طالبةة طريق حساب متوسط الزمن بين أو
وآخر طالبة انتهت من اإلجابة، ليحدد زمةن 
 دقيقة. ٖ٘بةةة  االختبار
 
 
التحقق من تكافؤ أفراد العينة في تحصةيل  
 اإلمالء 
تحقق الباحثان من تكافؤ مجموعتي الدراسة 
عن طريق التطبيةق القبلةي لالختبةار علةى 
تةاري  بالمجموعتين التجريبيةة والضةابطة 
للعينةات ت بةار م، واسةتخدما اخت ٕٚٔٓ/ٕ/ٕٕ
يبين  ٕالمستقلة للتحقق من التكافؤ، وجدول 
 .نتيجة ذلك
  2جدول 
"ت" لداللة الفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبية، والضابطة  نتيجة اختبار













 2,33 42 2,99 3,86 14,73 84 التجريبية
 3,77 15,77 18 الضابطة
 درجة     * غير دالة 85االختبار من  *
يظهةةر مةةن جةةدول السةةابق أن قيمةةة "ت" 
المحسوبة غير دالةة إحصةائًيا عنةد مسةتوى 
ويدل ذلك على عدم وجةود  ٓ,٘ٓ≥  αداللة 
إحصائية بين متوسطي درجات فرق ذي داللة 
طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في 
التطبيق القبلي الختبار تحصيل اإلمالء، ممةا 
 يدل على تكافؤ المجموعتين.
إعةداد دليةل المعلمةة فةي تةدريس اإلمةالء 
 بإستراتيجية المحطات العلمية
أعد الباحثان الدروس المقةررة علةى الصةف 
راتيجية المحطةات السابع األساسي وفةق إسةت 
العلميةةة مسترشةةدين فةةي ذلةةك بخطةةوات 
الطريقة الواردة في عدة مصادر منها دراسةة 
(، ودراسةةة الزينةةاتي ٕٚٔٓالسةةالم ) آل عبةةد
 (.ٕٚٔٓ(، ودراسة حبوش )ٕٗٔٓ)
 خطوات إعداد الدروس
بعةد تعةرف خطةوات تنفيةذ اإلسةتراتيجية، 
واالستفادة من األدبيات، ُأِعدَّت الةدروس وفةق 
 ات اآلتية:الخطو
صياغة األهداف السةلوكية للةدروس  .ٔ
المقررة وهي: )التاء المربوطة والتاء 
المفتوحة، والتةاء المربوطةة والهةاء، 
واأللةةف الفارقةةة، والمةةد فةةي أول 
 الكلمة(.
ةدروس واألنرةطة الالزمةةة  .ٕ إعةداد ال
ةذ الةدروس وفةق إسةتراتيجية  لتنفي
 المحطات العلمية.
اإلمةالء تحكةيم دليةل المعلةم فةي تةدريس 
 بإستراتيجية المحطات العلمية
ُعِرض الدليل في صورته المبدئية على ثمانية 
عرر محكًما من األسةاتذة المتخصصةين فةي 
المنةةاهج وطةةرق التةةدريس، وعلةةم الةةنفس 
بجامعةة السةلطان قةابوس، ومرةرفي اللغةة 
العربية ومعلميها(، بهدف تعرف آرائهةم فةي 
ةدليل، والتحقةق مةن:   الصةورة المبدئيةة لل
وضةةوح التعليمةةات الموجهةةة إلةةى المعلةةم، 
ووضةةوح المةةادة العلميةةة وصةةحتها، ودقةةة 
الصياغة اللغوية لعبارات الةدليل، وحةذف، أو 
 إضافة، ما يرونه بحاجة إلى ذلك.
وبعد دراسة آراء المحكمين أجريت التعديالت 
 اآلتية:
تبديل صياغة بعض األسئلة في بعةض  .ٔ
أنرطة الدروس، مثل: استبدال )عّبري 
عن الصور بكلمةات( بةة )عبةري عةن 
الصةةور بجمةةل( وفةةي درس األلةةف 
الفارقة تغيير السؤال )صةلي األفعةال 
اآلتية بواو الجماعة ثةم أدخليهةا فةي 
جمل من إنرةائك( بةة )أدخلةي واو 
الجماعة على األفعال اآلتية، وو فيها 
 في جمل من إنرائك(.
تعديل صةياغة بعةض األهةداف، مثةل  .ٕ
توحةة والتةاء )تميةز بةين التةاء المف
المربوطة شكًلا ونطًقا( و)تميةز بةين 
التاء المفتوحة والهاء تمييًزا صحيًحا( 
وإضافة األهداف التالية:)أن تو ف ما 
تعلمته في كتابتها( وحذف هدف )أن 
ترسم خريطةة ذهنيةة للقاعةدة التةي 
 استنتجتها(.
التنويع في التمهيةد للةدروس مثةل:  .ٖ
 )مسرحية وتعبير عن صورة(
فاعلية استراتيجية المحطات العلمية في تحصيل طالبات الصف السابع األساسي لإلمالء           
 آسية الرواحية وسليمان الغتامي
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
 
 
 في الواجبات المنزلية.التنويع  .ٗ
 إجراءات التطبيق الميداني لتجربة الدراسة
ةى  ةة عل ُدّربةت معلمةة المجموعةة التجريبي
خطوات تنفيذ إستراتيجية المحطات العلميةة 
في األسبوع األول من الفصل الدراسي الثةاني 
 ، وتضمن ذلك:ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
 تقديم نبذة عن اإلستراتيجية. .ٔ
 ية.توضيح خطوات تطبيق اإلستراتيج .ٕ
بيان ما تمتاز بةه اإلسةتراتيجية، ومةا  .ٖ
يمكن أن ُتكسبه الطالبات في تحصةيل 
 اإلمالء.
مناقرة خطط الدروس، وآلية التنفيذ  .ٗ
 داخل الفصل.
 تدريس اإلمالء لمجموعتي الدراسة
بةدأ التطبيةق الفعلةي للتجربةة فةي تةاري  
أي في األسبوع الثال  للعام الدراسي  ٕٛٔٓ/ٖ/٘
التطبيةةق إلةةى تةةاري  ، واسةةتمر ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓ
م لمدة خمسة أسابيع بواقع حصةتين ٕٛٔٓ/ٗ/ٛ
في كل أسبوع، في حين ُتِركةت المجموعةة 
الضابطة لإلجةراءات المعتةادة، مةع إعطائهةا 
حصتين في كل أسبوع أيًضةا. وبعةد انتهةاء 
التجربة لتنفيذ الدروس المقررة في الفصةل 
الدراسي الثاني على الصةف السةابع األساسةي 
بار التحصةيلي فةي اإلمةالء، علةى طبق االخت
طالبات المجمةوعتين التجريبيةة والضةابطة 
 م.ٕٛٔٓ/ٗ/ٜبتاري  
 التحليل اإلحصائي للبيانات 
ُرصةةدت درجةةات الطالبةةات للمجمةةوعتين 
التجريبية والضابطة في االختبار التحصةيلي 
في اإلمالء فةي التطبيقةين القبلةي والبعةدي 
ةت بتطبيةةةق اختبةةةار )ت( لعينتةةةين  وحللة
تقلتين باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية مس





هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من فاعلية 
إستراتيجية المحطةات العلميةة فةي تحصةيل 
طالبات الصف السابع األساسي لإلمالء، وفيمةا 
يأتي عةرض لنتةائج الدراسةة وفةق سةؤاليها 
 وفرضيتيهما، ثم مناقرة النتائج وتفسيرها:
إجابة السؤال األول: ما فاعليةة إسةتراتيجية 
المحطات العلمية في تحصيل طالبات الصةف 
 السابع األساسي لإلمالء بركل عام؟
للكرةف عةن فاعليةة إسةتراتيجية المحطةات 
العلمية في تحصةيل طالبةات الصةف السةابع 
لعينتين  األساسي لإلمالء، استخدم اختبار "ت"
 نتيجة ذلك. ٖمستقلتين، ويبين جدول 
 3جدول 
نتيجة اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي المجموعتين التجريبية 
 والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي في اإلمالء
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    3,22 18,1 18 الضابطة
 *االختبار من خمس وعشرين درجة * دالة
أن متوسةط درجةات  ٖيتضةح مةن جةدول 
، في حين بلغ ٙ,ٕٓالمجموعة التجريبية بلغ 
، ٔ,ٛٔمتوسط درجةات المجموعةة الضةابطة 
اللةة وهذا الفرق دال إحصائيًّا عند مستوى د
α  ≤ٓ٘,ٓ  ،صةةالح المجموعةةة التجريبيةةة
وتقود هذه النتيجةة إلةى رفةض الفرضةية 
الصفرية للدراسة: "ال ُيوجد فرق ذو داللةة 
بةةين  ٓ,٘ٓ≥  αمسةةتوى إحصةةائية عنةةد 
متوسطي درجةات المجمةوعتين التجريبيةة 
والضةابطة فةي االختبةار البعةدي لتحصةيل 
اإلمةةالء ُيعةةزى إلةةى طريقةةة التةةدريس 
ألثر للمتغيةر ولمعرفة حجم ا المستخدمة".
المستقل )إستراتيجية المحطات العلمية( في 
تحصيل طالبات المجموعةة التجريبيةة فةي 
الصف السابع األساسي؛ تم حساب قيمة حجم 
وقد تةم اسةتخدام ، ٓٛ.ٓقيمته األثر، فبلغت 
 
 
الواردة في )سةيفين،  Cohenوهين معادلة ك
 ( بمعاييرها الثالثة:ٕٗٔٓ
 يمة إذا كانت قd إن فة  ٘,ٓمةن أقةل
 حجم التأثير ضعيف.
  يمةة إذا كانةت ق d  ٓبةين تقةع,٘-
 فإن حجم التأثير متوسط. ٛ,ٓ
  يكةةون حجةةم األثةةر كبيةةًرا إذا
 أعلى.ف ٓٛ,ٓكان 
ويتضح من خةالل هةذه المعةايير أن حجةم 
األثر فةي اسةتخدام إسةتراتيجية المحطةات 
العلمية كان كبيةًرا فةي تحصةيل اإلمةالء، 
 .ٓٛ,ٓبلغ حي  
األثةر الكبيةر أن البةاحثين ومما عّزز حجم 
الحظا من خالل تصحيح االختبار التحصيلي 
في اإلمالء أن طالبات المجموعة التجريبيةة 
استطعن التمييز بسهولة بين التاء المفتوحة 
والتةةاء المربوطةةة، واستكرةةاف األخطةةاء 
وتصويبها في درس ألف التفريق، واستخراج 
الكلمةات التةي تحتةوي علةى الهةاء والتةاء 
توحةةة والتةةاء المربوطةةة، واسةةتنتاج المف
القواعةةد اإلمالئيةةة المتعلقةةة بكةةل درس، 
والتطبيق بأمثلة علةى الةدروس، والتفريةق 
بةين همةزة القطةع وألةف المةد، أمةا فةي 
 المجموعة الضابطة  هر ذلك بصورة أقل.
ويمكن تفسير النتيجة التةي توصةلت إليهةا 
 الدراسة إلى عدة أسباب، منها:
ة بطريقة مرةوقة تقديم محتوى الماد .ٔ
في اإلستراتيجية المتبعة سةاعد علةى 
إثارة الدافعية لدى الطالبةات، وسةّهل 
علةةيهن عمليةةات الفهةةم والتةةذكر 
والتطبيق واالستنتاج، وهذا ما أشةارت 
 (.ٕٚٔٓإليه دراسة آل عبد السالم )
تنةوع المحطةات العلميةة سةاهم فةي  .ٕ
تعزيز المهارات القرائيةة مةن خةالل 
لها الطالبةات،  النصوص التي تعرضت
إضافة إلى تعزيز المهارات االجتماعية 
من خالل التعاون بينهن، وااللتقاء عند 
التنقل من محطة إلى أخرى، ومهةارة 
تنظيم الوقت، وهو ما أكدتةه دراسةة 
 (.ٕٙٔٓالرون )
كان تنوع المحطةات العلميةة عامةل  .ٖ
جةذب وترةويق للمجموعةات؛ حية  
كانت الطالبات يعملن مًعةا، ويتةنقلن 
بين المحطات المتنوعة، مما أتاح لهن 
فرصة الحوار والنقاش، وقةد أشةارت 
( إلى هةذه الميةزة ٖٕٔٓدراسة حسن )
 في إستراتيجية المحطات العلمية.
أتاحت اإلستراتيجية فرصة الحركةة  .ٗ
للطالبات داخل الفصةل الدراسةي، مةع 
إثارة عقولهن، ويتفق هذا مع ما جةاء 
 (.ٕٚٔٓفي دراسة أبو صبح )
الل الدراسة الحالية وجد الباحثان أن ومن خ
اسةةتخدام إسةةتراتيجية المحطةةات العلميةةة 
 أسهمت أيًضا في:
  تعزيز العمل التعاوني، وتمثل ذلةك
فةةي جميةةع المحطةةات العلميةةة 
)الصورية والقرائيةة واالستكرةافية 
واإللكترونيةة( حية  ترةارك كةل 
طالبة زميالتها في إنجاز المهمة في 
هن بعًضةا كل محطة، ويحفّزن بعض
 إلنجاز العمل المطلوب.
   ربط الخبةرات السةابقة بةالخبرات
الجديدة، وبةرز ذلةك واضةًحا فةي 
جميع المحطةات التةي تعتمةد علةى 
االتجةةاه البنةةائي مثةةل: )المحطةةة 
ةورية، والمحطةةةة القرائيةةةة،  الصة
والمحطةة االستكرةافية، والمحطةة 
 اإللكترونية(.
 وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي
أثبتت فاعلية إستراتيجية المحطات العلميةة 
فةي التحصةيل، ومنهةا: دراسةة أبةو صةبح 
(، ٕٚٔٓ(، ودراسةةةة آل عبدالسةةةالم )ٕٚٔٓ)
(، ودراسةة العنبكةي ٕٚٔٓودراسةة حبةوش )
(، ودراسةة ٕٗٔٓ(، ودراسةة الزينةاتي )ٕٗٔٓ)
(، ٖٕٔٓ(، ودراسةةة الرةةيباوي ) ٖٕٔٓزكةةي )
(، ودراسةةة البةةاوي ٖٕٔٓودراسةةة حسةةن ) 
فاعلية استراتيجية المحطات العلمية في تحصيل طالبات الصف السابع األساسي لإلمالء           
 آسية الرواحية وسليمان الغتامي
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
 
 
(، ودراسةة ٕٔٔٓ(، ودراسةة الرةمري )ٕٕٔٓ)
 (،Nermin, Olga, 2010نيةةةرمن وأوالج ) 
. ولةم يعثةر (Marvin, 2007)ودراسة مارفن 
الباحثان على دراسةة اختلفةت نتائجهةا مةع 
ةة  ةائج هةذه الدراسةة، ممةا يفسةر أهمي نت
 إستراتيجية المحطات العلمية ومميزاتها.
ة إجابة السؤال الثاني: ما فاعلية إستراتيجي
ةارات  ةة المه ةي تنمي ةة ف المحطةات العلمي
اإلمالئية ًكال على حدة في التطبيق البعدي 
 الختبار تحصيل اإلمالء؟
للكرف عّما إذا كانت إستراتيجية المحطةات 
العلميةة فاعلةة أم ال فةي تنميةة المهةارات 
اإلمالئيةة، وهةي: التةاء المربوطةة والتةاء 
المفتوحة، التةاء المربوطةة والهةاء، وألةف 
التفريق، والمةد فةي أول الكلمةة، اسةتخدم 
الباحثةان اختبةار "ت" لعينتةين مسةتقلتين 
 .يوضح نتيجة ذلك ٗوجدول 
عةدم وجةود فةروق ذات  ٗيتضح من جدول 
 داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة
(α  ≤ٓ٘,ٓ بين متوسطي درجةات طالبةات )
المجمةةوعتين التجريبيةةة والضةةابطة فةةي 
حصةيلي فةي التطبيق البعةدي لالختبةار الت 
مهةارة التةاء المربوطةة والتةاء المفتوحةة 
 ومهارة ألف التفريق.
ويعةةزو الباحثةةان عةةدم وجةةود فةةرق دال 
إحصائًيا بين المجموعتين إلى قلةة تركيةز 
إستراتيجية المحطات العلميةة علةى هةاتين 
المهارتين؛ إذ لم تكن هناك أنرةطة كافيةة 
للتةدريب عليهمةا؛ نظةًرا الشةتمالهما علةى 
فرعة تحتاج إلةى وقةت لتنفيةذها، قواعد مت
وهو ما لم يسمح به الوقت المحدد لتطبيةق 
 اإلستراتيجية.
وفي المقابل أ هرت النتيجة في جدول 
السابق وجود داللة إحصائية بين متوسطي 
درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في 
مهارة التاء المربوطة والهاء، ومهارة المد 
ود إلى سهولة في أول الكلمة. ولعل ذلك يع
التفريق بين التاء المربوطة والهاء، كون 
الهاء تكون ضميًرا في كثير من الكلمات، 
وترد أيًضا في كلمات محددة هاء من أصل 
الكلمة مثل مياه وغيرها، وهذه الكلمات قد 
تكون محفو ة لدى الطالبات، أما مهارة المد 
فقد يعود السبب إلى كونها ترتمل على 
 .تضمن كيفية كتابتهاقاعدة واحدة ت
 توصيات الدراسة
تضمين مناهج تدريس اإلمالء خطةوات  .ٔ
 تنفيذ إستراتيجية المحطات العلمية.
توجيه مررفي اللغة العربية إلى أهمية  .ٕ
تةةدريب المعلمةةين علةةى الخطةةوات 
اإلجرائيةةة إلسةةتراتيجية المحطةةات 
 العلمية لتدريس اإلمالء.
االهتمام بتدريب المعلمين في الكليةات   .ٖ
 لتربويةة علةى اسةتخدام إسةتراتيجيةا
 المحطات العلمية. 
 4 جدول
نتيجة اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي وفق المهارات 
 عمى حدة اًل كاإلمالئية 












































اسةةةتكماًلا للدراسةةةة الحاليةةةة، اقتةةةرح 
 الباحثان القيام بالدراسات اآلتية:
فاعلية إستراتيجية المحطةات العلميةة  .ٔ
 في تحصيل بقية فروع اللغة العربية.
فاعلية إستراتيجية المحطةات العلميةة  .ٕ
على فئة صعوبات الةتعلم فةي تحسةين 
 مستواهم في مهارات اإلمالء.
دراسة اتجاهات معلمةي اللغةة العربيةة  .ٖ
والطلبةة نحةو اسةتخدام إسةتراتيجية 
 ء.المحطات العلمية في تدريس اإلمال
برنامج مقترح لتةدريب معلمةي اللغةة  .ٗ
العربيةةة علةةى اسةةتخدام إسةةتراتيجية 
 المحطات العلمية.
تطبيةق الدراسةة الحاليةة فةي مجةال  .٘
تدريس اإلمالء على عينات أعم وأشةمل 
مةةن عينتهةةا التةةي طبقةةت عليهةةا 
 إستراتيجية المحطات العلمية.
 لمراجعا
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http://search.mandumah.com  
فاعليةة (. ٕٚٔٓ، وفةاء سةالم ) السالم عبدآل 
ة فةةي إسةةتراتيجية المحطةةات العلميةة 
االتجةاه تدريس العلوم على التحصيل و
نحو العلوم لدى طالبات الصف التاسةع 
)رسالة ماجستير غير منرورة(  األساسي
 جامعة صحار، سلطنة عمان.
اهلل خمةةيس؛ والبلوشةةي،  ، عبةةدأمبوسةةعيدي
طرائةق تةدريس  (.ٜٕٓٓسليمان محمد )
. األردن: العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية
 دار المسيرة.
ةاوي،  (. أثةةةر ٕٕٔٓإبةةةراهيم ) ماجةةةدةالبة
تراتيجية المحطات العلمية في تنميةة إس
عمليات العلم لدى طةالب معاهةد إعةداد 
مجلةةة جامعةةة كركةةوك المعلمةةين. 
 .ٕٙ-ٔ، ٖ(، ٚ) للدراسات اإلنسانية،
المعجم المفصل في (. ٜٜٜٔالتونجي، محمد )
. بيةةةروت: دار الكتةةةب اللغةةةة واألدب
 العلمية.
أثر إستراتيجية (. ٕٚٔٓحبوش، سارة محمد )
التعليمية في تنميةة مفةاهيم المحطات 
ومهارات اتخاذ القرار في التكنولوجيةا 
. لدى طالبات الصف السةادس األساسةي 
 ٕٛٔٓ/ ٖ/ ٕٕالجامعةة اإلسةالمية، غةزة. 
 https://search.mandumah.com : من
فاعليةةةةة (. ٖٕٔٓحسةةةةن، وردة يحيةةةةى )
العلمية فةي حةل إستراتيجية المحطات 
المسائل الرياضية والميل نحةو المةادة 
. لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي
 http://search.shamaa.org :من ٕٚٔٓ/  ٓٔ/٘
فاعلية (. ٕٙٔٓشيخة بنت ربيع ) ،الخنصوري
إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية 
في تحصيل اإلمالء وبقاء أثر تعلمه لدى 
األساسي بسةلطنة طالبات الصف السابع 
)رسالة ماجستير غيةر منرةورة(  عمان
 جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.
أساليب تدريس اللغة (. ٖٕٔٓزايد، فهد خليل )
 . عمَّةان: العربية بين المهارة والصعوبة
 دار اليازوري.
( ٕٗٔٓزاير، سعد علي، عايز، إيمان اسماعيل )
 .مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها
 عمَّان: دار صفاء.
فاعلية استراتيجية المحطات العلمية في تحصيل طالبات الصف السابع األساسي لإلمالء           
 آسية الرواحية وسليمان الغتامي
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
 
 
أثةر  (.ٖٕٔٓأحمةد ) مصةطفى زكةي، حنةان 
استخدام إستراتيجية المحطات العلميةة 
فةةي تةةدريس العلةةوم علةةى التحصةةيل 
المعرفي وتنمية عمليات العلم والتفكير 
اإلبداعي والدافعية نحو تعلم العلوم لدى 
مجلةة  تالميذ الصف الرابةع االبتةدائي. 
. ٕٚٔٓ/ٛ/ٖٔ. ٕٕٔ-ٖ٘، ٙٔ، التربية العلميةة 
  http://search.mandumah.com :من
أثةر  (.ٕٗٔٓ، فةداء محمةود صةالح ) الزيناتي
إستراتيجية المحطات العلمية في تنمية 
عمليات   العلم ومهارات التفكير التأملي 
في العلوم لدى طالبات الصةف التاسةع 
األساسةي فةي خةان يةونس. الجامعةة 
 :مةةةن ٕٚٔٓ/ٛ/ٖٔغةةةزة. اإلسةةةالمية، 
http://kenanaonline.com 
(. ٕٔٔٓالسفاسةفة، عبةد الةرحمن إبةراهيم )
طرائق تدريس اللغة العربيةة. الكويةت: 
 مكتبة الفالح.
سمارة، نواف أحمد؛ والعةديلي، عبةد السةالم 
مفاهيم ومصطلحات في (. ٕٛٓٓموسى )
 سيرة.. عّمان: دار المالعلوم التربوية
التةدريس فةي (. ٕٗٔٓشةوقي )  عمادسيفين، 
عصر الكوكبية: بحةوث معاصةرة فةي 
 . الرياض: عالم الكتب.تعلم الرياضيات
أثةةر  (.ٕٕٔٓماجةةد صةةريف ) ،الرةةيباوي
التدريس بإستراتيجية المحطات العلمية 
على التحصيل والذكاء البصري المكاني 
في الفيزياء لةدى طةالب الصةف األول 
)رسةةالة ماجسةةتير غيةةر  المتوسةةط
 منرورة(. جامعة القادسية، العراق.
أثةر (. ٕٔٔٓثةاني حسةين خةاجي )  ،الرمري
إستراتيجيتي المحطات العلمية ومخطط 
البيت الدائري في تحصيل مادة الفيزياء 
وتنمية عمليات العلم لدى طالب معاهد 
)رسالة دكتوراة غيةر  .إعداد المعلمين
التربيةة منرورة(. جامعة بغداد، كليةة 
 ابن الهيثم.
إسةتراتيجية (. ٕٙٔٓالرةون، هةادي كطفةان )
ةة فةةي ضةوء نظريةةة  المحطةات العلمي
الذكاءات المتعددة )دراسة فةي الةذكاء 
عّمان: دار  البصري المكاني في الفيزياء(.
 صفاء.
األخطةةاء (. ٖٕٔٓالصةةلتي، حليمةةة محمةةد ) 
اإلمالئية الرائعة لدى الطلبة ثنائيي اللغة 
)رسةةالة  بع األساسةةيفةةي الصةةف السةةا 
ماجستير غير منرورة(. جامعة السةلطان 
 قابوس، سلطنة عمان.
اللغةة العربيةة  (.ٕٗٔٓصومان، أحمد إبراهيم )
. عّمةةان: دار كنةةوز وطرائةةق تدريسةةها
 المعرفة.
فاعليةة (. ٕ٘ٔٓالعةامري، سةعيد بةن مبةارك )
التدريس بإستراتيجية الرؤوس المرقمةة 
وه لةدى في تحصيل اإلمالء واالتجاه نحة 
طالب الصةف التاسةع األساسةي بسةلطنة 
)رسالة ماجسةتير غيةر منرةورة(.  عمان
كلية التربية، جامعةة السةلطان قةابوس، 
 سلطنة عمان.
المرجةع فةي (. ٕ٘ٓٓعطةا، إبةراهيم محمةد )
القةاهرة: مركةز  .تدريس اللغة العربية
 الكتاب للنرر. 
(. أثةةر ٕٗٔٓالةةرزاق ) العنبكةةي، وفةةاء عبةةد 
التدريس باستراتيجية المحطةات العلميةة 
على التحصيل واالستبقاء في مادة العلةوم 
ةذات الصةف الخةامس  العامةة لةدى تلمي
مجلة كلية التربيةة األساسةية االبتدائي. 
. جامعة بابةل، للعلوم التربوية واإلنسانية
      : مةةن ٕٚٔٓ/ٛ/ٖٔ. ٔٓٔ-ٕٛ(، ٔ)
www.uobabylon.edu.iq   
برنةامج (. ٜٜ٘ٔالغتامي، سليمان بةن سةيف ) 
مقتةرح لعةالج األخطةاء الرةائعة فةي 
اإلمالء لدى طالب المرحلةة اإلعداديةة 
)رسةالة ماجسةتير غيةر بسلطنة عمان 




ةر  (.ٕ٘ٔٓ، سةاهر ماجةد شةحدة )فيةاض أث
العلمية ستراتيجيتي المحطات إتو يف 
والخرائط الذهنية في تنمية المفةاهيم 
الفيزيائية ومهارات التفكير البصري في 
مادة العلوم لدى طلبةة الصةف الرابةع 
)رسةالة ماجسةتير غيةر  األساسي بغزة
منرةورة(. الجامعةة اإلسةالمية، غةزة. 
ٕٔ/ٛ/ٕٓٔٚ http://search.mandumah.com 
(. فاعليةة ٕٗٔٓالكلباني، سلمى بنةت راشةد ) 
التدريس بالسبورة التفاعلية في تحصيل 
اإلمالء وبقاء أثر تعلمةه لةدى طالبةات 
رسالة ماجستير الصف الثامن األساسي )
غير منرورة(. كليةة التربيةة، جامعةة 
 السلطان قابوس، سلطنة عمان.
حسين؛ والجمةل، علةي أحمةد  أحمداللقاني، 
معجم المصةطلحات التربويةة (. ٖٕٓٓ)
. المعّرفة في المناهج وطرق التةدريس 
 القاهرة: عالم الكتب.
األخطةاء (. ٕٕٔٓ) بن ناصةر  سعيدالمحرزي، 
اإلمالئّية الرةائعة لةدى طّلةاب الصةف 
 وأسةبابها  ترخيصةها ‏ ‏السادس األساسي:
)رسالة ماجستير غير منرورة(. كليةة 
ية، جامعة السلطان قابوس، سةلطنة الترب
 عمان.
محمةد، قاسةم عزيةز؛ ويسةين، واثةق عبةد 
الكريم؛ وجاسم، شةفاء مجيةد؛ وحسةن، 
خالد كةاطع؛ والعبيةدي، سةعيد مجيةد 
مرشد الفيزيةاء للصةف الرابةع ( ٕٔٔٓ)
. المديريةةة العامةةة للمنةةاهج، العلمةةي
 العراق. 
(. دليل المعلةم ٕٗٔٓوزارة التربية والتعليم )
السابع األساسةي. سةلطنة عمةان، للصف 
 مسقط.
الكتاب السنوي (. ٕٙٔٓوزارة التربية والتعليم )
. سةةلطنة عمةةان، لإلحصةةاءات التعليميةةة
 مسقط.
كتةاب الصةف (. ٕٚٔٓوزارة التربية والتعليم )
 . سلطنة عمان، مسقط.ٕج السابع األساسي
وثيقة تقةويم (. ٕٚٔٓوزارة التربية والتعليم )
. سةلطنة اللغة العربية تعلم الطلبة لمادة
 عمان، مسقط.
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